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RESUMO 
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O presente trabalho de conclusão do curso apresenta o estudo de elaboração de um plano de negócio 
para a viabilidade de um empreendimento de logística urbana tendo como principal diferencial a 
operabilidade utilizando ciclistas no município de Balneário de Camboriú/SC. A pesquisa representa de 
forma assertiva como será o empreendimento, os serviços prestados, a análise dos concorrentes, dos 
fornecedores, quadro de funcionários necessários, o plano de marketing, o plano financeiro, bem 
como, todos os investimentos necessários para abertura do empreendimento e, finalmente, a 
avaliação econômica e financeira. Para atender os objetivos ao qual o trabalho se propôs a realizar, a 
metodologia do trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com proposição de planos, com 
enfoque quantitativo e aspectos qualitativos. Utilizou-se, como instrumento de pesquisa um 
levantamento de dados e a pesquisa bibliográfica, donde serviu de embasamento para o entendimento 
dos assuntos abordados na elaboração do plano de negócio, enquanto o quantitativo ficou destacado 
na análise de mercado. A utilização como modelo para a proposição, foi uma adaptação da base da 
instituição Sebrae onde se consolidou a elaboração do mesmo. Com base na projeção de venda 
mensal, obteve-se o retorno do capital investido ao longo de um período de cinquenta e seis meses. 
Dessa forma, foi considerado um prazo longo, denota viabilidade para abertura do empreendimento 
para uma empresa de pequenas entregas, tendo como processo, a execução por ciclistas. 
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